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Suraidah, N. W. 2018. Improving Child's Story Reading Skills through the 
Application of CIRC-Aided Model of Paper Wayang Media In Class V 
SDN Sambirejo 01 Gabus Pati.Primary School Teacher Education Study 
Program.Faculty of Teacher Training and Education. Muria Kudus 
University.Counselor: (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Irfa'i Fathurohman, 
S.Pd., M.Pd. 
This study aims to describe the application of the CIRC model to explain 
the skills of teachers in managing learning, explain student learning activities, and 
explains the improvement of children's reading skill of grade V SDN Sambirejo 
01 Gabus Pati. 
Learning CIRC-supported media puppet paper is cooperative learning 
using the help of visual media. CIRC-assisted learning media puppet media can 
help students understand how to read children's stories without having to repeat 
them directly and can save learning time.Classroom action research will be 
conducted on Indonesian language subjects reading children's stories with correct 
pronunciation and intonation. 
 This research applies class action research with subject of teacher and 
student of class V SDN Sambirejo 01 Gabus Pati a number of 20 students which 
last for two cycle,  each cycle is focused on four steps: planning, execution, 
observation, and reflection.The independent variable in this study is a model of 
CIRC learning in a media wayang paper,while the dependent variable is the 
reading skill of the students' class V SDN Sambirejo 01 Gabus Pati.Data obtained 
from further actions are analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results of the study showed significant improvements in teacher 
teaching skills in cycle I 81% (very good) to 92% (excellent) cycle II,supported 
by the increase of Indonesian student learning activity in cycle I 65% (good) to 
85% (very good).The value of children's story reading skills using CIRC-
supported puppet-paper model also increased in cycle I 30% (enough) to 70% 
(very goodThis proves that application of CIRC model of wayang kulit can 
improve children's reading skill in class V student SDN 01 Sambirejo Gabus. 
Based on the results of classroom action research conducted on students of 
class V SDN 01 Sambirejo Cork can be concluded that can improve children's 
story reading skills to grade V SDN 01 Sambirejo Gabus.The advice given is that 
students should justify the teacher well so they can understand the material 
presented by the teacher. 






Suraidah, N. W. 2018. Peningkatan Keterampilan Membaca Cerita Anak Melalui 
Penerapan Model CIRC Berbantuan Media Wayang Kertas Pada Kelas V 
SDN Sambirejo 01 Gabus Pati. Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd. (ii) Irfa’i Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model CIRC 
menjelaskan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, menjelaskan 
aktivitas belajar siswa, dan menjelaskan peningkatan keterampilan membaca 
cerita anak siswa kelas V SDN Sambirejo 01 Gabus Pati. 
Pembelajaran CIRC berbantuan media wayang kertas adalah pembelajaran 
kooperative dengan menggunakan bantuan media visual. Pembelajaran CIRC 
berbantuan media wayang kertas dapat membantu siswa memahami cara 
membaca cerita anak tanpa harus mencontohkan berulang kali secara langsung 
dan dapat menghemat waktu pembelajaran. Penelitian tindakan kelas akan 
dilaksanakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi membaca cerita anak 
dengan lafal dan intonasi yang tepat. 
Penelitian ini menerapkan penelitian tindakan kelas dengan subjek guru 
dan siswa kelas V SDN Sambirejo 01 Gabus Pati sejumlah 20 siswa yang 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklusnya teridri atas empat langkah yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini merupakan model pembelajaran CIRC berbatuan media wayang 
kertas, sedangkan variabel terikatnya adalah keterampilan membaca cerita anak 
siswa kelas V SDN Sambirejo 01 Gabus Pati. Data yang diperoleh dari tindakan 
selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan mengajar 
guru yang signifikan pada siklus I 81% (sangat baik) menjadi 92% (sangat baik) 
siklus II, didukung dengan peningkatan aktivitas belajar Bahasa Indonesia siswa 
pada siklus I 65% (baik) menjadi 85% (sangat baik). Nilai keterampilan membaca 
cerita anak menggunakan model CIRC berbantuan wayang kertas juga mengalami 
peningkatan pada siklus I 30% (cukup) menjadi 70% (sangat baik). Hal ini 
membuktikan bahwa penerapan model CIRC berbantuan wayang kulit dapat 
meningkatkan keterampilan membaca cerita anak pada siswa kelas V SDN 01 
Sambirejo Gabus.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas V SDN 01 Sambirejo Gabus dapat disimpulkan bahwa dapat meningkatkan 
keterampilan membaca cerita anak pada siswa kelas V SDN 01 Sambirejo Gabus. 
Saran yang diberikan yaitu hendaknya siswa mendenarkan guru dengan baik 
sehingga dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru.  
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